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ABSTRAK 
 
Penelitian tugas akhir ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat 
tentang keterkaitan  kebudayaan Yunani dengan banyak hal seperti contoh beberapa 
penemuan Yunani yang dapat kita nikmati khususnya dalam bidang seni seperti teori 
Golden Section dalam aplikasi arsitektur, layout gambar. Indonesia adalah negara yang 
kaya akan kebudayan, begitu pula dengan mitos serta sistem kepercayaan yang masih 
banyak masyarakatnya percaya akan hal yang berbau supranatural, begitu pula dengan 
Yunani yang memegang teguh akan kepercayaan terhadap dewa-dewi dan makhluk 
kepercayaan mereka lainnya. Makhluk yang terkadang memegang peranan besar dan 
merupakan suatu pengaruh yang berdampak besar bagi suatu kebudayaan kadang 
terlupakan dan tidak mengetahui asal usul mereka. Disini penulis ingin 
memperkenalkan kepada masyarakat luas tentang asal usul dari tokoh Mitologi Yunani 
tersebut. Beberapa dari mereka memiliki pesan moral yang baik bagi kehidupan 
bermasyarakat.Metode yang digunakan dalam pembuatan karya tugas akhir kali ini 
adalah riset, analisa, penyaringan informasi, dan studi banding. Hasilnya adalah sebuah 
buku ilustrasi yang fokus pada satu pembahasan. Kesimpulannya adalah penyerapan 
informasi harus terus dilakukan walau dari negara lain sekalipun, agar kemajuan bangsa 
Indonesia dapat tercapai. 
 
This thesis research aims to inform the public about the relationship of Greek culture 
with many things such as examples of some Greek discovery that we enjoy, especially in 
the arts as the theory of Golden Section in architectural applications, layout drawings. 
Indonesia is a country rich in culture, as well as myths and belief systems that many 
people still believe in supernatural things that smelled, so did the Greeks who will 
uphold the belief in gods and other beings of their beliefs. Beings who sometimes plays 
great and is a major influence for a culture sometimes forgotten and do not know their 
origin. Here the authors would like to introduce to the general public about the origins 
of Greek mythology figures. Some of them have a good moral message for life 
bermasyarakat.Metode used in the manufacture of the final work of this task is the 
research, analysis, filtering information, and comparative studies. The result is an 
illustrated book that focuses on the discussion. The conclusion is the information should 
continue to do even from other countries though, so that progress can be achieved 
nation Indonesia. 
 
